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MIKE MUSSER 
Par t - t ime s t a r t e r  on Boone High team 
t h a t  compiled 6-13 mark i n  1978-79 ... 
played i n  13 games, miss ing  p o r t i o n  
of season due t o  apendectomy... 
averaged 7.6 po i n t s  p e r  game.. .stands 
6-0 w i t h  excel  l e n t  passing a b i l i t y  
and good outs ide  shooter. 
RANDY BARKEMA 
Graduate of South Hamil ton High 
School i n  Jewel l ,  Iowa, Barkema 
should g i ve  the  Bear i n s i d e  game he lp  
w i t h  h i s  6 - 6  height . .  . w i  11 su rp r i se  
many people w i t h  i s  aggressiveness ... 
averaaed 11 po i n t s  and 13 rebounds 
LARRY FULLER 
SPORTS 
RICK FERN 
Comes t o  Boone from Alameda, Colorado 
where he c a r r i e d  a 9.8 schor ing  average 
and 6.4 rebounding average as a sen io r  
a t  Alameda Senior  High School.. .stands 
6-3.. .needs t o  work on defense.. .can 
p l a y  e i t h e r  forward o r  guard.. parents 
now l i v e  i n  Ogden, Iowa.. .car ies  
2.95 GPA. 
GREGORY SAMUELS 
A 1976 gra,iuate o f  Ames High School , 
Samuels has been away from the  game 
f o r  a few vears b u t  has the  a b i l i t v  
A 6-4+ sophomore t r a n s f e r  from Bu t l e rRickyG~lbreoth Un ive r s i t y , Fu l l e r s hou l dmo r e t h an  t o  he lp  the  Years t h i s  season.. . w i i lp l a y  guard.,..s?ands 6-1 and i s  an 
f i 11 the  vacated shoes of A1 Dantz ler . .  e xce l l en t  ha1l- ' landler.. has veryRICKY GALBREATH c a r r i e d  a 20-point  , 8-rebound average good jump shot  ;:nd i s  very qu ick  on 
a t  Turner High School i n  Atlanta,Ga... defense. 
One of the  top  f inds f o r  Coach Hughes, e xce l l en t  jumping a b i l i t y  and 70% f i e l d  
Gal b rea th  was the  l ead ing  rebounder goal shooter  whi l e  i n  h igh  school.. . 
i n  the  Des Moines Metro Conference named t o  several  a11 -s ta te  and a l l  BRUCE WATERBURY 
desp i te  being on l y  6-4. .averaged 14 tournament teams a t  Turner.. .excel l e n t  
rebounds pe r  game and l e d  Des Moines defensive player-
North i n  sco r ing  w i t h  17.9 per  game ~- Comes from Corning High School where 
average.. .scor ing  average was 6 t h  best  he averaged 14.2 po i n t s  and 4.3 
i n  Metro Conference.. .earned th ree  CHRIS JOHNSON rebounds pe r  game.-. ..i s  excel  l e n t  
v a r s i t y  l e t t e r s  i n  basketbal I ' a t  East.. ., outs ide  shot  and shows very good 
had 35 b locked shots f o r  season, most Joins Marv in White as o the r  r e t u r n i n g  hustle**'plays guard 'Ost of the time 
i n  Metro Conferece ...stands 6-4 and w i l l  s t a r te r  from 1978-79 team...ToP bu t  can work a t  forward ifhas to..  . 
pa l y  ins ide . .  . po t en t i a l  t o  be best  6 '4 "  playmaker on squad t h a t  went 14-13... rece ived many a11-conference honors as a sen io r  and was named t o  the  
center  around. l e d  team i n  ass i s t s  w i t h  234 on the  honorable mention A1 1-SWI team as a 
season breaking o l d  record  o f  230MIKE COGDALL senior .  se t  by Robert Bu t l e r  du r ing  1977-78 
Sophomore t r a n s f e r  s tudent  from season. ..averaged 8.7 ass i s t s  Per game, WAYNE ABRAHAMSON tops i n  Boone Campus record  books... 
Montana State,  Mike i s  o r i g i n a l l y  t i e d  B u t l e r ' s  onemgame record  w i t hAlgona-Garri gan High School where he A 1979 graduate o f  Boone High Schoo7, 16 ass i s t s  aga ins t  Kirkwood on 12/91 Wayne saw ac t i on  i n  16 o f  t he  Toreadors 
l e d  h i s  team t o  t he  Class 2A sub- 78.. .Has excel  l e n t  chance of breaking games l a s t  season.. .excel  l e n t  free 
s t a t e  i n  1978.. .was the  l ead ing  B u t l e r ' s  two-year record  of 408 ass i s t s  throw shooter  and good b a l l  handler.. . 
sco re r  on h i s  Garr igan team w i t h  a 
... ca r r i ed  a 9.2 pe r  game scoring averaged 2.4 po i n t s  pe r  game i n  
19.7 average. ..had 76% shoot ing  average f o r  1978-79 season...was reserve r o l e  fo r  Boone. Wayne has 
avemge a t  Garr igan and was team's named t o  Western Conference honorable, a b i l i t y  t o  o f f e r  he lp  t o  Bear back-
lead ing  rebounder w i t h  184 f o r  t he  mention ...exce l l en t  ba l l -hand ler . . .  cou r t  i n  freshman season. 
season.. .excel  l e n t  leaping abi lity graduate of Gal 1away High School i n .
and moves we l l  under the  basket Jackson, M iss i ss ipp i  ., .h igh  school
a long w i t h  good d r i v i n g  a b i l i t y . . .  teammate o f  Marvin White. 
very good chance of s t a r i n g  f o r  
Bears in 1979-80. ..s h 0 ~ 1d C O ~ P ~imerit 
team very we11 w i t h  o ve r a l l  ab i  lit y  
KENDAL MARTIN 
One of four  holdovers from 1978-79 
season Ma r t i n  saw l i m i t e d  ac t i on  a 
year a90 a f t e r  sus t a i n i ng  a knee 
i n j u r y  inpre-season d r i l l s  ...a 6-3 
SoPhomore, Mar t i n  i s  a graduate of 
Cedar Va l ley  High School where he 
averaged 16 po i n t s  and 12 rebounds pe r  
game.*.good rebounder w i t h  exce l l en t  
inside moves. ..needs some work on b a l l  
hand l ing  and defense ...named t o  second 
team a1l-conference i n  h igh  school.. 
a l s o  P a r t i c i p t e d  i n  s t a t e  t r a ck  meet 
in mi l e  re lay .  ..was t ime i n  52 seconds ChrisJohnsoni n  440-yard dash. 
Book a h k  P O C ~  PROFESSIONALPHOTOGRAPHIC SERVICE 
Memo Paab - New T-Shim 
Watches -Mugs BOB E. PERSON 
STUDIO OR ON LOCATION 
Special SheJf OF TIShirh 
. . . . . . , . . . . 
by S t e v e  K r am e r ,  Co-Sports E d i t o r  
head l inesman,  t h e  Umpire John 
Kaput t  a k i c k  t o  t h e  kidney.  
Iowa S t a t e  p u t  on a t h l e t i c  pro-
1983, October 4-The Cubs f i n a l l y  win 
t h e  pennant .  I n  t h e  same game -
Scot  Thompdon i s  s t r u c k  by a 
b lock  of i c e  by a d i s g r u n t l e d  
Dodger backer .  
1984, February 18-The Montreal  Cana-
d i a n s  win y e t  a no t h e r  S t a n l e y  
Cup. E igh t  p l a y e r s  thrown 
l i t e r a l l y  o u t  of t h e  r i n k .  
Hopefu l ly  t h i s  w i l l  never  come 
t o  pa s s .  A s  d i d  Dick Butkus and Woody 
Hayes r e t i r e d  from t h e i r  v i c i o u s  t ac -
t i c s ,  s o  must s p o r t s  v i o l e n c e .  I f  t h e  
From 
The 
Editor's 
Desk 
f a n a c t i c s ,  o f t e n l y  c a l l e d  f a n s ,  would 
show a b e t t e r  s e n s e  of c o n t r o l  t h i s  
shou ld  never  occur .  When peop le  go t o  
t h e  I n d i a n apo l i s  500 o r  t o  a Packer  
f o o t b a l l  game t o  watch someone g e t  
k i l l e d ,  t h e  meaning of a t h l e t i c  com-
p e t i t i o n  i s  l o s t .  Ye l l i n g  v u l g a r i t i e s  
o r  throwing b e e r  cans  t a k e s  from t h e  
game. Sp e c t a t o r s  a l s o  seem t o  have 
t h e  s e n sou s a l  u rge  t o  .run ou t  on t h e  . . , .  
p l a y i ng  s u r f a c e .  A $10 t i c k e t  f o r  a 
game, d o e s n ' t  g i v e  t h e  r i g h t  t o  e n t e r -
t a i n  a n a t i o n a l l y  t e l e v i s e d  aud ience .  
Spo r t s  a r e  a t  t i m e s  rough and 
c o m ~ e t i t i v e, more s o  i n  f o o t b a l l  and 
hockey. The p l a y e r s  do n o t  know how t o  
r e a c t  t o  a bu rn ing  Uni ted S t a t e s  f l a g  
i n  c e n t e r f i e l d .  I must commend Rick 
Monday. Coaches, o f t e n  t r y  t o  h e l p  
t h e  t e a m ,  b u t  a s  Woody Hayes i nd i ca -
t e d  i n  h i s  a c t i o n s  he  took  h i s  team 
back.  Usua l ly  about  30 ya rd s .  One 
must r e a l i z e  a l l  games a r e  played and 
won on a s p o r t s  f a c i l i t y .  Not t o  
many games a r e  won i n  t h e  s t a nd s .  
Chuck Foreman, a runningback f o r  t h e  
Minnesota Vikings  b e s t  s a i d  i t  when 
h e  no t ed ,  "I j u s t  caught  t h e  b a l l  l i k e  
u s u a l ,  s t a r t e d  runn ing  f o r  t h e  endzone, 
when I saw a maniac heave a ,snowball ."  
Now, I know why f o o t b a l l  p l a y e r s  wear 
he lmets .  Howard Co s e l l  summed up 
s p o r t s  v i o l e n c e  a s ,  "The i n c l i n a t i o n  
of b a r b a r i a n  imbec i l e s  w i t h  d i l l u s i o n  
of e s c t a s y  upon t h e i r  n o s t a l g i c  he roes . "  
I must s t o p  h e r e  and t r y  t o  ana lyze  
what he  h a s  s a i d .  I b e l i e v e  some-
where i n  t h e r e  it s ay s  t h a t  he  i s  
a g a i n s t  i t !  
1984, May 4-Union o f  Spo r t s  Enthusi -
a s i s t s  formed. They even 
changed t h e i r  names. 
Thanks a . 
Each year the staff for this pub-
lication is called on to solicit support 
for the Bear Facts. Thie support comes 
in the form of the advertisements you 
see within. To all of these establish-
nents, we say a mast sincere THANK-YOU. 
R .  , The Staff 
Rick Vogel 
b 
b 
?!y f i r s t  word i s  T'ELP. The near  
f a c t s  s t a f f  c o n s i s t s  of 3 peop l e ,  
my s e l f ,  S h e l l e y  : l a n n i n ~ ,  and S t e v e  Kraver.  
fJe r e a l l y  could  u s e  some h e l n  ilurino, t h e  
w in t e r  q u a r t e r .  I f  anyone ~ ~ o u l r ll i k e  t o  
t o  b e  on t h e  s t a f f  c o n t a c t  m e  o r  90b person.  
I am i n  d e s p e r a t e  need of a pho tozranher .  
Also needed a r e  r e p o r t e r s ,  c a r t o o n i s t  and 
p a r t  t i n e  he lp .  J obs  w i l l  a l s o  b e  onen t h i s  
w i n t e r .  ( :Ieedecl : adver  t i s i n - mnnaoer , Yen4 
~ h o t o q r a n h e r ,  s p o r t s  e d i t o r  and n o s s i h l v  
co- e d i t o r  ) .  1111 n e o ~ l ef i l l i n ?  t h e s e  
~ o s i t i o n sw i l l  r e c e i v e  nav  f o r  t h e f r  s e r v i c e s  
The lacl i  of hc ln  and our l i v i t e d  s t a f f  
has  had an  e f f e c t  on t h e  naner thlls f a r .  
T t  i s  ve ry  1iarJ t o  n e t  a  oua l i ty7  naqer ou t  
w i t h  s o  few qcn-le.  (Je a r e  l ~ ~ c l t vt o  n e t  n 
paDer out at all. T h i s  is tha reason-fgg,,,,,,,-
only 2 papers o u t  this q u a r t e r  i n s t e l r l  o r  
3.  
Z;t$;*;kk*9:>k$:*l*fi9:klA 
i l l s o  t!lfs venr a yearbonk is  hein.: n r ~ t  
t o ~ e t l i e r .  Th i s  w i l l  b e  tFe  F i r s t  yearboo1~-
s i n c e  1975. The vearbool-. s t a f f  is a1.sn veryp 
s n a l l .  I f  anyone is  i n t e r e s t e d  y e t  i n  touc?i 
~ ~ i t i lI:r. Person.  Yearboo1:s a r e  n o~ rbein- so ld  
i n  t h e  s t ~ ~ den t  lounye.  
NOTICE! 
YEARBOOK 
Sign Up Now 
Contact 
Bob E. Person (Advisor) 
FIRST Yearbook in the 
VETERANS ADMINISTRATION 
NEWS RELEASE IIIFORMATW S E R V I C l W ,  288 FEDEWWILDING FORT SNEUM, ST. PAN,YW. %Ill 612-725-4380 
QUESTIONS AND  ANSWERS
-
Q - - I h a v e  moved t o  a new a d d r e s s .  I h a v e  i n f o r m e d  t h e  
, p o s t  o f f i c e  o f  t h e  c h a n g e  a n d  h a v e  a s s u r a n c e  my m a i l  
I w i l l  b e  f o r w a r d e d .  I s  t h e r e  a n y  a d d i t i o n a l  a c t i o n  ! 
mus t  t a k e  t o  make s u r e  I r e c e i v e  my V e t e r a n s  Admin i s  
I t r a t i o n  c h e c k s  a t  my new a d d r e s s ?  
A - - You mus t  a l s o  n o t i f y  y o u r  VA  r e g i o n a l  o f f i c e  o f  y ou r  
c h a n g e  o f  a d d r e s s  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .
* * * * * * *  
Q - - I h a v e  a  V e t e r a n s  A d m i n i s t r a t i o n  d i s a b i l i t y  r a t i n g  
o f  30 p e r  c e n t  a nd  r e c e i v e  $121  a mon t h .  A f r i e n d  
h a s  a  6 0  p e r  c e n t  r a t i n g  a n d  r e c e i v e s  $ 2 9 2 .  Why 
d o n ' t  I r e c e i v e  h a l f  a s  much a s  h e  d o e s ?  
A - - The amoun t  t o  b e  p a i d  a v e t e r a n  f o r  a p a r t i c u l a r  
d i s a b i l i t y  r a t i n g  i s  s e t  by  l aw .  T h e s e  r a t e s  do 
n o t  r e l a t e  i n  an  e x a c t  p r o  r a t a  way t o  t h e  100  p e r  
c e n t  d i s a b i l i t y  r a t e .  The more  d i s a b l e d  a v e t e r a n  
i s ,  t h e  h e a v i e r  t h e  i m p a c t  on  h i s  e m p l o y a b i l i t y ;  
t h e r e f o r e ,  t h e  l aw  p r o v i d e s  p r o p o r t i o n a t e l y  more  
c omp e n s a t i o n  t o  t h o s e  w i t h  t h e  mos t  s e v e r e  i m p a i r -
m e n t s .  
* * * * * * *  
Q - - I b o u g h t  a home w i t h  a GI l o a n  a f t e r  Wor ld  War I 1  
and  p a i d  t h e  l o a n  o f f  s e v e r a l  y e a r s  a g o .  I am now 
c o n s i d e r i n g  a n o t h e r  l o a n  a n d  wond e r  i f  t h e  o l d  
r e g u l a t i o n s  l i m i t i n g  you  t o  t h e  p u r c h a s e  o f  
c o n v e n t i o n a l  h o u s e s  s t i l l  a p p l y .  
A - - T o d a y ' s  G I  home l o a n  p r o g r am  i s  much more  
f l e x i b l e .  You may now buy  m o b i l e  homes and  
c o ndom in i ums  w i t h  l o a n s  g u a r a n t e e d  by t h e  
V e t e r a n s  A d m i n i s t r a t i o q .  
Q - - An a c q u a i n t a n c e  was n o t i f i e d  b y  t h e  V e t e r a n s  
A d m i n i s t r a t i o n  t h a t  h e  i s  e l i g i b l e  f o r  s e r v i c e -
d i s a b l e d  i n s u r a n c e .  Can I g e t  i t  t o o ?  
A - - V e t e r a n s  s e p a r a t e d  f r om  t h e  s e r v i c e  on  o r  a f t e r  
A p r i l  2 5 ,  1 9 5 1 ,  who h a v e  b e e n  g r a n t e d  a n y  s e r v i c e -
c o n n e c t e d  d i s a b i l i t y ,  a r e  e l i g i b l e  i f  t h e y  a r e  
o t h e r w i s e  i n  good  h e a l t h .  D i s a b l e d  v e t e r a n s  mu s t  
f i l e  f o r  t h i s  i n s u r a n c e  w i t h i n  o n e  y e a r  f r om  t h e  
I d a t e  t h e  VA  n o t i f i e s  t h em  o f  t h e i r  s e r v i c e -c o n n e c t e d  d i s a b i l i t y .  * * * * * *  
I 
. Q - - My f a t h e r  was a n  h o n o r a b l y - d i s c h a r g e d  w a r - t i m e  
v e t e r a n .  When h e  d i e d  a y e a r  a g o ,  we w e r e  n o t  
aw a r e  o f  h i s  e l i g i b i l i t y  f o r  V e t e r a n s  A dm i n i s t r a -
t i o n  b u r i a l  b e n e f i t s .  Can we s t i l l  a p p l y  f o r  
t h o s e  b e n e f i t s ?  
A - - A c l a i m  f o r  b u r i a l  b e n e f i t s  mu s t  b e  f i l e d  w i t h i n  
two  y e a r s  f o l l o w i n g  a v e t e r a n ' s  p e rm a n e n t  b u r i a l  
o r  c r e m a t i o n .  C o n t a c t  y o u r  n e a r e s t  VA  r e g i o n a l  
o f f i c e  f o r  a s s i s t a n c e .  
Contact nearest VA office 
(check 'your phone book) or 
c a 
Precision cutting 
specializing in latest 
styles and cuts. 
A 
l~nn' sHouse of 
I For men, women, and children. 
We use Jhirmack products 
r 
Soft wave and curl perms. 
524 Linden La& 
Phone 432-31M 
Tues.-Fri. - 8 am. - 5 p.m. 
Or by special appointment. 
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Hairstyling 
"LO 
AND 
By Bruce Waterbury 
T,r, 3n.l i',eliold, ' i s  a deli:??tful 
c o ~ e d y .  m i t t e n  by t h e  reno~:ned ~ 1 3 1 7 -
t .r i ,?!~t,  John ? a t r i c k .  
The s t o r y  s t a r t s  o11t a s  :!il.o 
I l c o t t .  (Kick Pe terson)  an ayed i nva l id  
an3 a r e c l u s e  m i t e r  s t i n u l a t e s  i n  his 
w i l l ,  t o  h i s  lawyer, !!iss TTin?ate( 3eb 
C m p )  t h a t  no one s h a l l  in l lab i t  !\is 11o:lse 
a£t e r  11isdeath.  
That i s  1~11en the  t roub le  bey i n s .  
Daisy(3e t ty  3us?lnore) a f o rner  ~ o ~ l e l  
who i s  taorkin: now a s  a naid f o r  : i i lo ,  
unknown daughter by Dr. Zo1)e.rt i)orsey 
(Tim "ra??hee.). na i sv  knocrs t 5 n t  3r. 
Dorsey has made ax1 honest  mistake bu t  
' '."1HlS 16 FOR 	 i s  a f r a i d  t o  t e l l  him. OWIJMS3 
a, This  new unknown dauy,!~ter f ru s -  L------ RIW'r? t r a t e s  'PIiln, who i s  now a qhnst. 
There i s ,  however, nore  trorlble i n  s t o r e  
-
I ' 
- RIGHT 	 f o r  him a s  he i s  suddenly s~~ t rounde r i  
7 	by t h r e e  s tubborn qhos ts  :??lo also  17lsh 
t o  i n h a b i t  h i s  hone i n  t he  l i f e  a f t e r .  
There is  t h e  b ra sh ,  t a lka t ive .  in-1 inn .  
'linnetonka Sna l l f  lower f rnrv 3111 1ncF) . 
t h e  c a l n  T.!::c conposer. ! ' 3 3  'loore IT,isa 
'
4t fd  % 	 Strand)  ant1 t h e  spoi led  Southern F e l l ,[=I 	 :Ioney !:ainwri:ht (Phoche Swrnnell)  . 
Paisy  neanwhile i s  1:avin: h;.r otm 
n r o b l e i ~ sas her  old hovfrientl  , t h e  
obnoxious, chenn r a c l ~ e t e e r.Tack :!clfou:al 
his hands on sone i*mnep. 
Daisy is  c a u ~ h t  up i n  !ier oT.m tleb 
as  s!le has  f a l l a r l  i n  l ove  wi th  3r. norsev 
b u t  she cannot y e t  r i d  of Jack :~lccioli:nl 
who w i l l  no t  l eave  u n t i l  he ~ e t ss m e  
aoney. 
The p lay  iras f u l l  of c x c i t e n e n t ,  ?larll 
h i t t i ny ,  one l i n e r s  ax13 corlicnl s i t ~ ~ a t i o n s. 
I Merit Baking Company 	 Graduating This I 	 Year? Bakers of For many years BUENA VISTA 
COLLEGE has been providing the services 
which serve the needs of Community 
College graduates who wish to transfer to a 
four-year college. We are a teader in 
attracting Community College graduates 
because we offer 
Home Style Cookies A SOUND 
ACADEMIC PROGRAM 
+ 
CAREER PLACEMENTCitizens 
724 Story Street 
50036
NTaf0nal BOO" , ,OW, 	 FINANCIAL ASSISTANCEBank 
I For more intonnotion con~octs 1 
A Member of 
Hawkeye Bancorporation 
A Registered Bank HddingCompany 
MEMBER FDIC I 
Article on page 5 
A special thanks goes out 
to Bruce Waterbury for 
covering the Play! 
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Hardee's In The Imterest HARDEE'S DMACC SPORTS 
MEET TH 80II 
By Shelley LADY BEARS: Manning 
:arie E o s ~ r .  f r o r .  F o ~ r , el i i ~ l - ,>;chool ,A {.ra;?-~zt(? 
Jare  o e a k s  ''6 t o  f i l l  tl-e ~ o s i  Shec e ~ t e r  t i o n .
A 

is 2 f i ~ ~ s t  To!: S u t):eareiq t h e  Lady  F e a r s ,  
a fi r : t  pic:- by Coact1 J3i;!:sor.. ;;he is d a f  i n a t e l y  
2 
-
p r e a h a s s e t  f o r  t V L e  Lady Tears 
Sand i e  ?err-2  '4 '11 f reshra r  , a l z o  !-.as h e r  
E y e s  o r  c e r ~ t e ~  ; and ie  ist h e  p o s i t i o r .  
o u r  x . l y  o u t  o f  s t a t e  g i r l ,  f rom Az ro r a  
? z k .  sax:.?ie c r a d u a t s d  fr'orr Soore  Tiig'n j c h o o l .  
J e r r i  A ~ g u ~ t u s" q y h ~s a i d  dyro:>i te  cor.es in-
l a r e  
-
packares"'?
-
Jerri i s  a f reshg!an  f o rwa rd  
s t a n d i n g  5 ' 3 .  She i~ a p;raduate from Last -
Greere EigP. Schoo l .  
--Sh e l l e y  dillial-::s 5'l-Lelley i s  a fresh;:ar.
guard: fro3 C@er High Schoo l .  Lh e l l e y  
also peaks 5 ' 3 .  
I Shelley Manning 
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716 8th Street 
? a v i s s o ~  j" p a r d  C c r  the L s d : ~  
rears ,  T~~~~ is o.:z of t P - 2  f -hr '?c L'*e~t<I ' ? i~~ '  
Lynda B y l e r l y  Lynda j o i n s  teammates "T" 
and "Jo" r e t u r n i n g  t o  Boone. Lynda i s  
a 5 '5  gu a r d .  She i s  a g r a dua t e  frorn 3 a l l a r d
- . -
High S choo l .  
-
21 M Fort Dodge (Women) 7:30 
23 W Creston (Women) 7:30 
23 W Creston (Men) 7 3 0  
26 S Clarinda (Wornen) 7:30 
26 S Clarinda(Men) 7:30 
27 Su Council Bluffs(Men) 2:00 
29 T Ellsworth (Women) 7 3 0  
30 W Ellsworth (Men) 7:30 
Feb. 6 W Creston (Women) 7:30 
6 W CrestoniMen) 7:30 
12 T Council Bluffs (Women) 5:30 
12 T Council Bluffs(Men) 7:30 
14 Th Clarinda (Women) 7:30 
14 Th Clarinda(Men) 7 3 0  
Lynda Byerly 19  T Marshalltown (Women) 6:OO 
19 T Manhalltown (Men) 8:OO-. . . ..
BllSKETBALl 2 1 Th Fort Dodge (Women) 6:OO 21 Th Fort Dodge (Men) 8 :00 23 S Mason City (Women) 6:OO 23  S Sioux Empire (Men) 8:OO 27 W Mason City (Men) 7 3 0  29 F Waldorf (Men) 7:30 
Nov IS Th Creston Tourney (hlen) 
10 F Creston Tourney (Men) 
2.8 W Waldort(Women) 6.15I: :i.:Home b c hrs Carner 
28 W Waldori (hlen) 8.15 Home 
Marshalltuivn (1Vomcn) 
blarshalltown (Men) 
C~r l svr South Tamd (H.S.) 
Hutch~nsonKansas (Men) 
Burlington Tourney (Women) 
Burl~rlgtonTourney (Women) 
Ellwurth (Women) 
Ell,w~~rth\Men) 
blason C ~ t y(Men) 
Centerv~lle(Women) 
K~rkwood(Women) 
Blue Dragon Clasa~c(Men) 
Blue D r ~ g o nClass~c 
Boone Class~c(Men) 
la Lakes vs K~rkwood(Men) 
5.30 
3:OO 
6.00 
8.00 
6:30 
8:15 
TBA 
TBA 
6.00 
8.00 
7:30 
7:OO 
7:30 
TBA 
TBA 
6:OO 
6:OO 
Away 
Away 
Home 
Home 
Home 
Home 
Away 
A*ay 
Home 
Home 
Away 
Home 
Away 
Hutch. 
Hutch 
Home 
Home 
3 W b o n e  vs la Central (Men) 8.00 Home 
10 ~h b o n e  C l a s ~ c(Men) 6 0 0  Home Coach Lynda Johnson 
8:OO 
12 S Mabon C ~ t y(Women) 7:30 Awav Head ~ i r l sBasketball 
Away 
Home 
Away 
Home 
Away 
Away 
Away 
Away 
Away 
Home 
Home 
Home 
Away 
Home 
Home 
Away 
Away 
Away 
Home 
Home 
Home 
Home 
Home 
Away 
Away 
Boone 
TBA 
Marsh 
Dm Mm A. C .C .  
BOONE 4 
CAMPUS BEARS' 
Other  r e a s o n s  f o r  opt imism a r e  
t h e  f i n e  g roup  of  f reshman,  and 
two sophomores t h a t  w i l l  p l a y  t h i s  
y e a r ,  The team shou ld  have e x c e l l e  
d ep t h  which c ou l d  br i r tg  a s u c c e s f u  
s e a son  f o r  t h e  Lady Bea r s .  The 
newcomers a r e  f o rwa r d s ,  Kary S t o r e  
S h e r r i  P e t e r s o n l g u a r d s ;  J e r r i  
A u , g s t u s ,  S h e l l e y  d i l l i a m s  . 
BCESEF:, JZIYSZni, z 3 R K Y  ZSS3F:TIriI 
Z s s e n t i a l  p l a y e r s  t h i s  y e a r  p o i n t  
J a n e  Eoesen ,  F o l l y  J e n s e n ,  and 
I s a n d i e  S e r ny .  
" Th i s  y e a r s  team h a s  shown g r e a t  
p o t e n t i a l ,  and t h e y  a r e  n o t  a f r a i d  
, o f  h a rd  work. If t h e y  c an  work as 
team,  t h e  ou.tcome shou ld  be a good 
o n e , "  s a y s  coach Lynda J o h n s o r .  
Boys Basketball 
PLAY HARD - PLAY TOGETHER.. . t h a t ' s  
t he  mot to o f  t h i s  y ea r ' s  Boone Bears 
Basketbal l  Team. A l l  i n d i ca t i ons  
are, a t  t h i s  po i n t ,  t h a t  we have the  
hardest  working group o f  young men 
t h a t  we have seen f o r  a long time. 
We have a squad o f  18 p layers  and 
16 w Fort Dodge (Men) 7:30 Away a l l  o f  them a re  l i v i n g  up t o  our 
18 F Centerv~IIe(Women) 7:oo Away The Lady 3 e a r s  a r e  e n t e r i n p  motto i n  every p rac t i ce  session. 
I? S la S t ~ t e j r .Varsity (Men) 5:15 Away t h e i r  t h i r c ?  y e a r  o f  compe t i t i o ~ l  
3ve ry  y e a r  h a s  b rough t  imp roveme~ t  Bar r i ng  i n j u r i e s  and i n e l  i g i  b l  es ,
a r d  t h i s  one shou ld  be no e x c e p t i o n .  we w i l l  be deeper a t  every p o s i t i o n  
, 7 -3, .ti--[; !<7'Tv,?p-,3 .!-<,!li;<s than ever before. Our b igges t  weak-
ness w i l l  be s i ze  a t  t he  forwards 
'i'he team h a s  t h r e e  r e t u r n i n g  sophormors from the  bench. 
t h a t  l e d  t h e  team l a s t  y e a r .  Lynda Defensively ,  we a re  l ook ing  f o r  a 
Zye r l y ,  and T ' e r r i  Zav i s son ,  t h e  good year.  Our depth should enable 
f i r s t  and second l e a d i n g  s c o r e r s  us the  p l a y  hard a t  a l l  t imes, be-
f o r  t h e  team,  and J o l e n e  Olsen ,  cause we have r e l i e f  on t he  bench 
t h e  l e a d i n g  rebounder  and de f  f e n s i v e  i f  fa t i gue ;  se ts  i n .  
p l a y e r .  Continued on page 10 
@ J 
Come To All Star For 
Action Sports Apparel 
Athletic Equipment 8 Shoes 
with such brands as: Converse 
- Hush Puppies Interwoven -
Wigwam 
Hunting 8 Fishing Supplies 
Your Sports Needs 
See Our Line 
of Knit/Caps in a Rainbow 
of Colors 
See our Line of Polar Guard Paul and Carol Ouverson, Owners 
808 Seventh Street Telephone: 
Vests Hollofil Jackets Boone, Iowa 50036 515-432-8393 
Bear-Countrv 

Our team speed should again be good. 
However, t h i s  year  should a1 so see 
us making improvement i n  team r e -  
bounding. The p layers  we a re  
count ing  on t o  rebound a l s o  possess 
the  a b i l i t y  t o  g e t  o u t  and run. 
The bes t  reco rd  o f  any Bears Basket- 
b a l l  Team i s  17 - 11. This  y e a r ' s  
squad has a l ready  s e t  t he  goal o f  
beat ing  t h i s .  It i s  w e l l  w i t h i n  
t h e i r  grasp. We a r e  a c l o s e l y  k n i t  
group. I f  we cont inue t o  PLAY HARD 
and PLAY TOGETHER, we w i l l  accom-
p l i s h  our  goal .  
Meet the 1979-80 Bears 

1 MARVIN WHITE BOBBY SMITH 
One o f  two r e t u r n i n g  s t a r t e r s  from Trans fer  s tudent  from Grand View Col lege 
the  1978-79 team t h a t  compiled a ...e x c e l l e n t  b a l l  handler  and playmaking 
14-13 record  .....Led the  team i n  guard desp i te  5-9 he igh t .  .. w i  11 g i ve  
scor ing  w i t h  a 25.6 per  game average Bear backcourt much needed help i f  
and s e t  new f i e l d  goal percentage doesn' t become s t a r t e r . .  .very good out -  
mark o f  60% (300-of-498). ..Led team s ide  shooter and p lays  good defense ... 
i n  scor ing  i n  21 o f - 2 7  games ....H i t  received a1 1 -s ta te  honorable mention a t  
career  h igh  aga ins t  Marshal 1 town 
(42 p o i n t s ) .  ..Was second t o  A1 Des Moines East High School. 
Dantz le r  i n  rebounding w i t h  9.3 per  
game average.. .Has scored 690 p o i n t s  C R A I G  WILLIAMSON 
going i n t o  1979-80 season and has 
an e x c e l l e n t  chance o f  breaking 
Joel Teagarden's record  o f  1237 p o i n t s  
Top reserve from 1978-79 team.. . 
averaged 3.7 p o i n t s  pe r  game bu t  i s  
s e t  i n  1978-39 and 1969-70 seasons.. . 
Holds Boone Campus record  f o r  most 
Marvin 
White 
"Blood" 
f i e l d  goals i n  a season (300) ; 
h ighest  f i e l d  goal percentage i n  a sea 
season (60%); most p o i n t s  i n  a game 
(42) ; most p o i n t s  i n  a season (690) ; 
and h ighest  scor ing  average i n  a 
season (25.6). ..a 6 ' 6 "  sophomore 
from Jackson, M i s s i s s i p p i  ...rece ived 
many a l l - con fe rence  and a l l - t o u r n a -  
ment honors w h i l e  i n  h igh  school. 
d e f i n i t e l y  b e t t e r  than average shows.. . 
may be best  pure shooter on team w i t h  
excel  l e n t  accuracy from 15-18 f o o t  
range.. .poss ib le  s t a r t e r  i n  1979-80 and 
w i l l  d e f i n i t e l y  be counted on f o r  help 
i f  n o t  i n  a s t a r t i n g  r o l e . .  . exce l l en t  
a t t i t u d e  and hard worker.. .graduate of 
Des Moi nes East Hi gh School . 
w C 
Brooks Equipment lnc. r

Hew Highway 30 West 

and Montana Street 

Boom, lowa 

John Deere Sales, Service and Parts I II 

Campus View Apartments 
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SPEAKING OUT ... 

Letter To The Editor 

A s  psychology i n s t r u c t o r  h e r e  a t  DrSACC, I a m  used t o  be ing  asked 
a v a r i e t y  o f  q u e s t i o n s  concerning t h e  c o n t e n t  of my courses .  However, 
du r ing  t h i s  f a l l  q u a r t e r ,  I have become extremely a g i t a t e d  a t  t h e  
numerous rumors and a c c u s a t i o n s  l e v e l l e d  a t  a p a r t i c u l a r  cou r se  
by many i n d i g n a n t  staff members and some s tuden t s .  
The cou r se  i n  ques t ion  i s  Psychology 111, 'Human Sexua l i t y .  This  

cou r se  i s  designed t o  educa te  a d u l t s  about  t h e  sexua l  func t ion ing  o f  

t h e i r  own bodies ,  v a r i o u s  a l t e r n a t e  s exua l  l i f e s t y l e s ,  sexua l  dys- 

f u n c t i o n s ,  and pe r sona l  and s o c i a l  a t t i t u d e s  about  s e x u a l i t y .  A 

complete cou r se  d e s c r i p t i o n  i s ,  and always has  been, a v a i l a b l e  t o  

anyone r e q u e s t i n g  it. 

Desp i t e  t h e  a v a i l a b i l i t y  of  such a cou r se  d e s c r i p t i o n ,  a  number 

o f  DMACC s t u d e n t s  and s t a f f  members have chosen t o  amuse themselves 

by spread ing  and b l i n d l y  accep t ing  a  v a r i e t y  o f  fa l sehoods  and h a l f -  

t r u t h s  about  t h e  course .  Many of  t h e s e  rumors are d i s t o r t i o n s  o f  

f a c t s  about  t h e  cou r se  ("She a c t u a l l y  r equ i r ed  h e r  s t u d e n t s  t o  a t t e n d  

a pornographic movie! ' ') ;  t h e  remainder a r e  pure ,  unadu l t e r a t ed  non-

s ense  ('They had t o  l e a r n  a l l  t h e  d i f f e r e n t  sexua l  p ~ k i t i o n s , ~ '  "She 

made them p r a c t i c e  a l l  t h a t  s t u f f  a s  homeworkel'). 

I n  a d d i t i o n ,  and I view t h i s  a s  an even more gr ievous  o f f e n s e ,  
my s t u d e n t s  Qave r epea t ed ly  been cornered ,  quest ioned and even 
harassed  by DFLACC s taff  members because o f  t h e i r  enrol lment  i n  t h e  
c l a s s ,  o r  because of t h e  books ass igned  a s  t e x t s .  Thw rumors a r e  
perhaps  t o l e r a b l e ,  because they  a r e  memely produc ts  o f  i g n o r a n t  
minds; t h i s  harassment,  on t h e  o t h e r  hand, i s  t o t a l l y  u n j u s t i f i a b l e  
and u n e t h i c a l .  
One common f a c t o r  underscores  a l l  of  t h e  i n t o l e r a n c e ,  g o s s i p  and 
unabashed-disgust  d i sp l ayed  by such s t u d e n t s  and s t a f f .  They have 
chosen t o  remain a p p a l l i n g l y  i g n o r a n t  of  t h e  e x t e n t  o f  s e x u a l i t y  
w i th in  t h e i r  own spec i e s .  They deny t h e  educa t iona l  ( indeeq ,  
humani tar ian!)  va lue  of  d i s c u s s i n g  sexua l  l i f e s t y l e s  and a t t i t u d e s  
d i f f e r e n t  from t h e i r  own. They p r e f e r  t o  mainta in  narrow, p u r i t a n i c a l  
views which permit  sex t o  be an a p p r o p r i a t e  t o p i c  on ly  f o r  bathroonl 
humor (ifeven t h a t )  and an occas iona l  bedroom. 
or t h o s e  of whom I speak and a d d i t i o n a l  unaddressed persons  
o f  s i m i l a r  persuas ion ,  r?a* I o f f e r  t h e  fo l lowing  sound advice:  
F i r s t ,  p l e a s e  keep i n  mind t h a t  I and my s t u d e n t s  a r c  a d u l t s ,  
I> ! -~ys i ca l ly ,emotioncllly snd l e g a l l y .  TJo o t h e r  person has t h e  r i g h t  
t o  pass  judgment on t h e  morals o r  motives of t h o s e  o f  u s  who wish 
t o  expand o u r  unders tanding of  a c o n t r o v e r s i a l  t o p i c .  
Second, t h e  t e r m s  "sex:' and " s e x u a l i t y "  a r e  n o t  syaonymous. 
S e x u a l i t y  i s  more than  mere copu la t ion ;  it i s  t h e  sum t o t a l  of  
p h y s i c a l ,  psychologica l  and s o c i a l  in f luer lces  upon o u r  sexua l  
behaviors  and a t t i t u d e s .  As such,  t h e  cou r se  does  no t  seek t o  
i n s t r u c t  "how t o  do it," bu t  r a t h e r  proposes t o  promote under- 
s t and ing  o f  t h e  v a r i o u s  sexua l  v iewpoints ,  l i f e s t y l e s  and Sehaviors  
i n h e r e n t  i n  huinan na tu re .  
ina ally, it i s  well-documented by r e s e a r c h  t h a t  it i s  n o t  sex 
educa t ion  which i s  t o  blame f o r  t eenage  pregnancies ,  promiscui ty ,  
i n f i d e l i t y ,  r ape  and d ivo rce ,  c o n t r a r y  t o  2opular  b e l i e f .  I f  
allything it i s  -l a c k  o f  in format ion  about  s e x u a l i t y  which causes  
such problems. It i s  u s u a l l y  t h e  i g n o r a n t  g i r l  who g e t s  pregnant ;  
it i s  t h e  uninformed ado le scen t  o r  a d u l t  t h a t  i s  looking f o r  t h e  
u l t i m a t e  sexua l  p a r t n e r ,  which probably does no t  e x i s t ;  i t  i s  
t h e  closed-minded, p u r i t a n i c a l  person whose spouce o f t e n  'if601s 
aroundw because they  are  unable  t o  have o r  d i s c u s s  sex ;  it  i s  
t h e  normally powerless  male who feels he must r ape  a  woman o r  g i r l  
because s o c i e t y  has  t a u g h t  him t h a t  it  w i l l  prove h i s  manhood and 
power; it i s  t h e  n a i v e  female who f a i l s  t o  r e p o r t  a r ape  because 
she  t h i n k s  -she  i s  d i r t y  and w i l l  be humi l ia ted  by an i n t o l r e a n t  
soc i e ty .  
S e x u a l i t y  i s  n o t  i n s t i n c t u a l ,  b u t l l e a r n c d .  :]hat o t h e r  impor tan t  
l e a r n e d  endeavor would w e  expec t  people  t o  a t t empt  and con t inue  
f o r  most of t h e i r  a d u l t  l i v e s ,  when they  a r e  prepared wi th  ( a t  b e s t )  
mis informat ion o r  ( a t  wor s t )  mo informat ion  a t  a l l ?  
L e t  m e  f i n i s h  by a s s u r i n g  a l l  of  you t h a t  I am n o t  t o t a l l y  
embi t te red  by t h e  r e c e p t i o n  my cour se  has  hdd t h i s  q u a r t e r -  I am 

mostly s u r p r i s e d  and saddened by t h e  extreme n a i v e t e  ev iden t  among 

a d u l t s  i n  t h i s  area, a t  l e a s t  a s  f a r  a s  s e x u a l i t y  i s  concerned-

It i s  f o r  t h i s  very  reason t h a t  t h i s  cou r se  i s  rrecessary. 1t has  

been t h e  i d e a l  oppor tun i ty  t o  t e a c h  some new t h i n g s  t o  t h e  17 who 
were e n r o l l e d ,  and, happ i ly ,  t o  l e a r n  s e v e r a l  new t h i n g s  myself-  
T h i s  very s imple  consequence has  made Psych. 111 complete ly  worth- 
-
while.  
I f  any o f  you c a r e  t o  know more about  t h e  cou r se  o r  any th ing  
t h a t  w a s  covered i n  it, p l e a s e  s t o p  by t o  d i s c u s s  it wi th  me. I f  
any o f  you t h i n k  you know it a l l  a l r e a d y ,  s t o p  by anyway; I t h i n k  
y o u ' l l  be s u r p r i s e d  a t  a l l  t h e  in format ion  t h a t  has  accumulated 
i n  t h e  a r e a  of  s e x u a l i t y  s i n c e  t h e  Dark Ages. Very s i n c e r e l h  
MORE SPORTS 

Marvin White "Blood" shows 
his 25.6 points per game form. 
Blood looks for a better season 
this year. 
By Patti Long 
Touch Football 
'L new i n t r a ~ u r a l  s n o r t  beman t h i s  f a1 1 
wit!: t l ie  i r l t r o l r ~ c  t i o n  of touch F o o t b a l l ,  
i-ive tealis are  nar t i c i n a  t i n o .  T1ea(lin': t1e 
d i v i s i o n  i s  tea-? J ' 3 .  t b e  Cad !!ahits ,  canto?:ne,i  
'-)v 3avp Clarl:. \ ? i t l i  It -9  r e c o r J  ~ ~ i t h  a one : m e  
r c~, ia inin , ;. 
Free Throw Contest 
A f r e e  t l ~ r o w  c o n t e s t  w i l l  b e  1iell-l 

Thursdav,  Ilec. 13.  D i v i s i o n s  w i l l  b e  

trolnens s i n 7 1  zs ant1 d o u b l e s ,  nen  's sin..-

les  and c lo~rblcs  and co-ed doubles .  

I n  s i n y l e s  you 1 r i 1 1  s !~oot  t h e  b e s t  

o u t  of 15.  

I n  J o u b l e s  each q a r t n e r  ~ 7 1 1 1s h o o t  

2 5 .  
S i p - u n  by 3: 30 ?,m wed. , k c .  I ?. 
Conpet i t i o n  w i l l  he"n a t  a n n r o x i n a t c l v  
5 : h 5  prl T h u r s . ,  Dec. 13.  
T-s h i r t s  b r i l l  b e  awartler? t n  the  winners .  
.-
.,;o v a r s i t v  b a s k e t b a l l  n l a y e r s  mav var-
t i c i n a t e .  
Fall Softball 
Tour t e a n s  par t i c i n a t e c ?  i n  s low-pi tch 
s o f t b a l l .  ' ' inner s of t h e  leaoile ~ r a st e a n  
"1 ~ l h i c : ~  c a p t a i n e d  !)I. ' ;ell -. Qt'!ertras y T ! a r ~ ~ r .  
tear1 : ~ C T ~ C T S\:ere S i l l  i i l l e s ,  Y i  l s t o F  t e ,  
:ick Fern.  J e f f  Scl:utt ,  J o e  ;!evil le, 'I>yilc!~ 
", ,~prly,  T e r r  i 3av j s s o n ,  C i n r ? ~ ?T'anr!erllci l c n ,  
Tary nel-l'.>insti nncl 3 a t t i  L o n ~ .  
Ideas 
I F  anyone woulJ l i k e  t o  see so:nethinc: 
a~l/Ie..l t o  t i le c u r r e n t  i n t r a n u r a l  nroqram 
p l e a s e  l e a v e  a Tote  i n  t h e  i n t r a ~ i l r a l  
?ailbox, o r  tal!; t o  ? a t t i  Lon*. 'Y:lis 
is how toucll f o o t b a l l  j n t r a ~ u r a l  s hcqan. 
So ; > l e a s e don' t be afr,?i,l t o  t>rinr: votlr 

i d e n s  Forward. The i n t r a ~ u r a l  qroyrn;? 

is f o r  v011. t h e  s t u i l e n t s .  

Referees 
Anyone i n t e r c s t e , l  i n  r e f  c ~ r e e i n -  i n t r a z - - - -  
~ l l r a lb a s k e t b a l l  o r  v o l l e ~ ~ l ~ n l l  ? l e a s eyancs 
c o n t a c t  f a t t i  Lonr;. 
NOTICE!!! 

Cub 1980 sign up for 
1980 school yearbook 
Contact 
Bob E. Person (Advisor) 
Carla Silver ' (Editor) 
Don't be left out!! 
